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MOTTO 
 
 
                  
                                                                   
(هدئ آمللا :2)                                               
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2). 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Depag RI, Al-qur’an dan terjemahannya, Q.S al-Maidah :2, (Surabaya: Mekar Surabaya, 
2004), hal. 107 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Prestasi  
Belajar IPA Peserta Didik Kelas III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek” ini 
ditulis oleh Ika Nurgayatri, NIM 2817123077, Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Muhamad Zaini, M.A. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD), Prestasi belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran IPA  di SDN I 
Bendorejo Pogalan Trenggalek yang prestasi belajar peserta didik masih relatif 
rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD). Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 
membantu pemahaman peserta didik dalam mata pelajaran IPA, sehingga prestasi 
belajar IPA dapat meningkat. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan 
kerjasama peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPA materi sumber 
daya alam dan pelestariannya pada kelas III SDN I Bendorejo Pogalan 
Trenggalek? (2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 
pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam dan pelestariannya pada kelas 
III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek? 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan kerjasama 
peserta didik dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Division (STAD) mata pelajaran IPA materi sumber daya 
alam dan peletariannya pada kelas III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek.     
(2) Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) mata 
pelajaran IPA materi sumber daya alam dan pelestariannya pada kelas III SDN I 
Bendorejo Pogalan Trenggalek. 
 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara,, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Tes digunakan untuk memperoleh data 
tentang prestasi belajar IPA peserta didik kelas III SDN I Bendorejo Pogalan 
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Trenggalek. Sedangkan observasi, wawancara, dan catatan lapangan digunakan 
untuk menggali data tentang proses pembelajaran IPA, respon peserta didik, 
keadaan guru dan peserta didik. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPA. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan prestasi 
belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-rata tes akhir siklus I 
adalah 69,12 (68,75%), sedangakan pada tes akhir siklus II adalah76,37 (87,5%). 
Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang telah 
diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPA kelas III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the tittle “Implementation of Cooperative Type Student Teams 
Achievement Division (STAD) Model to Improve Learning Achievement of 
Nature Science in Class III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek” was written by 
Ika Nurgayatri, NIM. 281712077, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science 
Departement of PGMI, IAIN Tulungagung, which is led by Muhamad Zaini, MA. 
Keywords: Cooperative Type Student Teams Achievement Division 
(STAD) Model, Learning Achievement. 
This research motivated by condition of nature science learning in SDN I 
Bendorejo Pogalan Trenggalek, which is the result of students learning is still 
relatively low. In this case the researcher tried to solve these problems through use 
of the cooperative type student teams achievement division (STAD) model. Using 
cooperative type student teams achievement division (STAD) model expected can 
help the students understanding in nature scince, so learning achievement of 
students can be improved. 
The problems of this research are (1) How to increase the students 
cooperative through use cooperative type student teams achievement division 
(STAD) model in subject natural resources and conservation in Class III SDN I 
Bendorejo Pogalan Trenggalek? (3) How to increase the students learning 
achievement through use cooperative type student teams achievement division 
(STAD) model in subject natural resources and conservation in Class III SDN I 
Bendorejo Pogalan Trenggalek? 
The purposes of this research are (1) To increase the students cooperative 
through use cooperative type student teams achievement division (STAD) model 
in subject natural resources and conservation in Class III SDN I Bendorejo 
Pogalan Trenggalek (3) To increase the students learning achievement through 
use cooperative type student teams achievement division (STAD) model in 
subject natural resources and conservation in class III SDN I Bendorejo Pogalan 
Trenggalek. 
This research uses Class Action Research with two cycles. Each cycle 
consists of four phases there are planning, implementation, observation and 
reflection. The subject of this research is students of class IV SDN I Bendorejo 
Pogalan Trenggalek. The technique that is used to collect data there are test, 
observation, interview, field note, and documentation. Test is used to get data 
about students learning achievement SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek. Then 
observation methode, interview, and field note are used to realize data about 
learning process in nature science, students respons, teachers and students 
conditions. 
The result of research shows that implementation of cooperative type 
student teams achievement division (STAD) model can increase learning 
achievement in nature science. This is can be proofed with learning achievement 
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increasing of students from the first cycle to second cycle there are the mean value 
of final test at first cycle is 69,12 (68,75%), then final test at second cycle is 76,37 
(87,5%). Based of data explanation, research discovery, and study analyzing, so 
can be conclused that implementation of cooperative type student teams 
achievement division (STAD) model can increase students learning achievement 
in nature science in class III SDN I Bendorejo Pogalan Trenggalek. 
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 الـملّخص
 
لترقّية  )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلابتطبيق نماذج الّتعليم "هذه أطروحة تحت عنوان 
الأولى بندوريجو فوجالآن في المدرسة الابتدائية الحكومية  ّف الثالثصلفى االّتعليمي لتلاميذ  الإنجاز
تربّية مدارس  مسق، 2217222272، رقم القّيد الطالب يكا نور جاياتريإكتبتها " ترانجاليك
المدرسة الابتدائية كلية الّتربية وعلوم الّتعلمية الجامعة الاسلامية الحكومية تلونج أجونج، اّلذي أرشده 
 .محمد زيني، الماجيستير
 .، الإنجاز الّتعليمي )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلاب نماذج الّتعليم: كلمات الرّئيسية
فى الصّف الثالث في المدرسة سبب هذا البحوث هو حال تعليم علوم الَعَلمية قسم 
. اّلذى لم يزل منخفض في الإنجاز التعليمي الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليك
المجموعة  طلابفي هذا الحال يسعى المبحث ليتجاوَز هذه المسألة باستخدام نماذج الّتعليم 
يرجى أن يساعد  )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلاباستخدام نماذج الّتعليم . )DATS(ازالإنج
 .في العملية الّتعليمية إلى فهم الّتلاميذ في درس العلوم الَعَلمّية، حّتّ يحتصل إلى ارتفاع إنجاز الّتعليم
 فرقة المجموعة طلابكيف ارتفاع مشاركة الّتلاميذ بوسيلة  نماذج الّتعليم ) 2( 
فى الصّف الثالث في المدرسة  الماده خيرات ولإحفاظفي درس العلوم الَعَلمّية خصة  )DATS(الإنجاز
كيف ارتفاع إنجاز الّتعليم للّتلاميذ ) 2(؟ الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليك 
الماده رس العلوم الَعَلمّية خصة في الد ّ )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلاببوسيلة  نماذج الّتعليم 
خيرات ولإحفاظ فى الصّف الثالث في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن 
 ؟ترانجاليك 
 طلابليرّفَع مشاركة الّتلاميذ بوسيلة  نماذج الّتعليم ) 2(أّما أغراض هذا البحوث هي  
الماده خيرات ولإحفاظ فى الصّف َعَلمّية خصة في درس العلوم ال )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة
ليرّفَع إنجاز الّتعليم ) 2(الثالث في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليك 
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في درس العلوم الَعَلمّية خصة  )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلابللّتلاميذ بوسيلة  نماذج الّتعليم 
ولإحفاظ فى الصّف الثالث في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن الماده خيرات 
 .ترانجاليك
و  . بدورتين hcraeseR noitcA ssalC( (ث بـحوث العمل الفصلي يستخدم هذا البح
َمبَحث هذا البحوث هو . التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتأمل: كل دورة تتكّون من أربع مراحل
. فى الصّف الثالث في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليكالتلاميذ 
. ة والملاحظة الميدانية والوثائقالطريقة المستخدمة في جمع البيانات منها التجربة والـمراقبة والمقابل
فى الصّف الثالث في التجربة تستخدم لتحصيل البيانات في إنجاز تعليم العلوم العلمية لتلاميذ 
المراقبة والـمراقبة والمقابلة أما . المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليك
ات عن عملية الّتعليمية في العلوم الَعَلمّية، أجوبة التلاميذ، والملاحظة الميدانية تستخدم لتحفر البيان
 .أحوال الأساتيذ والتلاميذ
يستطيع أن يرّفع  )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلابث تُدل أّن تطبيق نماذج الّتعليم نتائج البح
نتيجة . ورة الثانيةبارتفاع إنجاز تعليم من دورة الأولى إلى دالحال هذا . إنجاز تعليم العلوم العلمية
، أما في تجربة اللآخرة في دورة  %)68,75( 22,12اللمعدّلة في تجربة اللآخرة في دورة الأولى هي
يستند إلى شرح البيانات ونتائج البحوث والبحث الـموضَّح، فيلّخص  )5,78%( . 7,58الثانية هي 
يستطيع أن يرّفع إنجاز تعليم العلوم العلمية  )DATS(الإنجاز فرقة المجموعة طلابأن تطبيق الّتعليم 
  .فى الصّف الثالث في المدرسة الابتدائية الحكومية الأولى بندوريجو فوجالآن ترانجاليك
 
 
 
 
 
 
